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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada “El criterio de justicia del principio de Oportunidad en el proceso 
penal peruano” que se pone a vuestra consideración tiene como propósito analizar los criterios que 
el Fiscal Provincial del Distrito Fiscal de Lima considera al momento de aplicar el referido principio, 
teniendo en cuenta que se aplica  en los casos de delitos de poca relevancia es decir, en casos donde 
el requerimiento de incoación de un proceso penal  no es imprescindible sino que existen 
alternativas de solucionar el conflicto. Por otro lado la presente investigación también se ocupa 
elaborar mecanismos y propuestas alternativas en las cuales pueda contribuir a la eficacia del 
Principio de Oportunidad en la etapa preliminar. 
 
Así, cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo la investigación 
estará ordenada de la siguiente manera; en la parte introductoria contara con la aproximación 
temática, la misma que contiene los antecedentes y trabajos previos que ayudaron a la construcción 
de marco teórico de la investigación; asimismo, contiene la formulación del problema y los 
objetivos que se plantearon para alcanzar en la investigación. Como tercera parte se desarrolló el 
marco metodológico que se empleó para la sustentación del trabajo, derivando de este el enfoque 
y el tipo de investigación que se utilizó. Acto seguido y una vez determinado el tipo de investigación; 
se efectuaron los resultados los mismos que nos permitieron llegar a las conclusiones y respectivas 
recomendaciones del trabajo de investigación. Una vez establecido lo anterior se encontrará las 
referencias bibliográficas empleadas en la investigación y los anexos correspondientes que se 
adjuntaron en la parte final.  
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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo general identificar los criterios que aplica el 
Fiscal Provincial Penal de la 35° Fiscalía Provincial penal de Lima al proponer a las partes procesal la 
aplicación del Principio de Oportunidad.  
 
Para el logro de nuestro  trabajo de investigación elegimos como población al Ministerio Público de 
Lima, para ello entrevistamos al personal que labora en la 35° Fiscalía Provincial penal de Lima con 
un cuestionario de 03 preguntas abiertas, así mismo encuestamos a 30 asistentes de función fiscal 
y  30 justiciables que mantienen procesos en curos en el Ministerio Publico de Lima con 10 
preguntas de tipo cerradas. 
 
Que llegamos a conclusión que no existe norma procesal penal, Directiva, Circular donde mencione 
los criterios que debe tener el Fiscal a fin de aplicar el Principio de Oportunidad.     
 
Palabras claves: Principio de Oportunidad -  Ministerio Público -  Criterios de Oportunidad – Criterio 






























Our present research has the general objective to identify the criteria applied by the Provincial 
Criminal Prosecutor of the 35th Criminal Provincial Prosecutor of Lima to propose to the procedural 
parts of the application of the Principle of Opportunity. 
 
For the achievement of this work we chose as population the Public Prosecutor of Lima, for it 
interviewed the staff working in the 35th Criminal Provincial Prosecutor of Lima with a 
questionnaire of 03 open-ended questions , also surveyed 30 attendees fiscal function and 30 
justiciable that keep processes in the Public Ministry of Lima with 10 closed type questions. 
 
We came to conclusion that there is no procedural criminal law, Directive Circular mention the 
criteria which must have the Prosecutor to apply the principle of opportunity. 
 
Keywords: Principle of Opportunity - Public Ministry - Criteria Opportunity - Criterion of Justice - 
Peruvian Criminal Procedure. 
  
 
